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Постановка задачи
П у с т ь  в м е с т о  д в у м е р н о г о  т е о р е т и ч е с к о г о  з а к о н а  р а с п р е д е л е ­
н и я  д а н а  в ы б о р к а  / г - н а б л ю д е н и й  с д в у м я  в о з м о ж н ы м и  з н а ч е н и я -  
ми. К а ж д о е  и з  н а б л ю д е н и й  ф и к с и р у е т  п а р у  с о п р я ж е н н ы х  з н а ч е н и й  и з у ­
ч а е м ы х  н а м и  в е л и ч и н .  В с е  э т и  / г - н а б л ю д е н и й  с в е д е н ы  в к о р р е л я ц и о н ­
н у ю  т а б л и ц у ,  т. е. в т а б л и ц у  с д в у м я  в х о д а м и  ( т а б л .  1) . Л ю б а я  с т р о к а  
с о с т о и т  и з  в о з м о ж н ы х  з н а ч е н и й  д л я  д и с к р е т н о й  с л у ч а й н о й  в е л и ч и н ы  и л и  
m - и н т е р в а л о в  д л я  н е п р е р ы в н о й  с л у ч а й н о й  в е л и ч и н ы  X , д л я  о п р е д е л е н н о ­
го з н а ч е н и я  с л у ч а й н о й  в е л и ч и н ы  У. А н а л о г и ч н о  л ю б о й  с т о л б е ц  с о с т о и т  
и з  + и н т е р в а л о в  д л я  с л у ч а й н о й  в е л и ч и н ы  У п р и  о п р е д е л е н н о м  з н а ч е н и и  
с л у ч а й н о й  в е л и ч и н ы  X. В  э т о й  т а б л и ц е  з а п о л н я е т с я  mk-к л е т о к .  В к л е т к е ,  
с о о т в е т с т в у ю щ е й  / - с т р о к е  и / - с т о л б ц у ,  п о с т а в л е н о  ч и с л о  н а б л ю д е н и й  с 
в о з м о ж н ы м и  з н а ч е н и я м и  Х = х х и У =уу  к о т о р о е  б у д е м  о б о з н а ч а т ь  ч е р е з  
щj, е с л и  ж е  с л у ч а й н а я  в е л и ч и н а  н е п р е р ы в н а я ,  то  в э т у  к л е т к у  в п и с ы в а ­
е т с я  ч и с л о  н а б л ю д е н и й ,  д л я  к о т о р ы х
Ax1 ^ , Axi A y A y
* і  -  —  <  x  <  X i +  — 1 и yj -  —  <  у  <  yj +  - L  .
З а д а ч а  д а н н о й  р а б о т ы  с о с т а в и т ь  с т а н д а р т н у ю  п р о г р а м м у  д л я  Э В М  
« М и н с к -1 »  с м а к с и м а л ь н о  в о з м о ж н ы м  р а б о ч и м  н о л е м ,  б е з  п р и м е н е н и я  
в н е ш н е г о  н а к о п и т е л я ,  к о т о р а я  д а в а л а  б ы  в о з м о ж н о с т ь  д а т ь  о т в е т  и с с л е ­
д о в а т е л ю  о с у щ е с т в о в а н и и  и с т е п е н и  с т о х а с т и ч е с к о й  с в я з и  м е ж д у  д в у м я  
и з у ч а е м ы м и  с л у ч а й н ы м и  в е л и ч и н а м и .
С о д е р ж а н и е  р а б о т ы :
С о с т а в л е н а  с т а н д а р т н а я  п р о г р а м м а  д л я  Э В М  « М и н с к -1 » ,  к о т о р а я  
в ы д а е т  т а б л и ц у  з н а ч е н и й  д л я  э м п и р и ч е с к о й  л и н и и  р е г р е с с и и  У н а  х  и 
X  н а  у. Н а х о д я т с я  э м п и р и ч е с к и е  н а ч а л ь н ы е  м о м е н т ы  с л у ч а й н ы х  в е л и ч и н  
А и У  по  4 -й  п о р я д о к  в к л ю ч и т е л ь н о .  Э т о  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  в ы д а т ь  с р е д ­
н и е  а р и ф м е т и ч е с к и е ,  с р е д н е к в а д р а т и ч е с к и е  з н а ч е н и я  с л у ч а й н ы х  в е л и ­
чин А и У. а т а к ж е  к о э ф ф и ц и е н т ы  а с и м м е т р и и  и э к с ц е с с а ,  п о з в о л я ю щ и е  
д а т ь  п е р в о е  п р и б л и з и т е л ь н о е  п р е д с т а в л е н и е  о б л и з о с т и  и з у ч а е м о г о  р а с ­
п р е д е л е н и я  к  н о р м а л ь н о м у .  О с н о в н ы м и  ж е  з н а ч е н и я м и  я в л я ю т с я  к о э ф ­
ф и ц и е н т  к о р р е л я ц и и  и к о э ф ф и ц и е н т ы  к о р р е л я ц и о н н ы х  о т н о ш е н и й ,  к о т о ­
р ы е  д а ю т  в о з м о ж н о с т ь  с у д и т ь  о н а л и ч и и  и с т е п е н и  с т о х а с т и ч е с к о й  с в я ­
зи  м е ж д у  д в у м я  с л у ч а й н ы м и  в е л и ч и н а м и .  С т а н д а р т н а я  п р о г р а м м а  с о ­
с т а в л е н а  с и с п о л ь з о в а н и е м  и н т е р п р е т и р у ю щ е й  с и с т е м ы  Э В М  « М и н с к - 1» 
с з а п и с ь ю  ч и с е л  с п л а в а ю щ е й  з а п я т о й  в о д н у  я ч е й к у ,  п р и м е н я е м о й  в в ы ­
ч и с л и т е л ь н о й  л а б о р а т о р и и  Т о м с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  [ 2 ] .
Б о л ь ш а я  ч а с т ь  п а м я т и  м а ш и н ы  с 0 7 1 0  п о  1777 я ч е й к у  о т в е д е н а  д л я
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и с х о д н ы х  д а н н ы х  и п о з в о л я е т  о б р а б а т ы в а т ь  л ю б у ю  п р я м о у г о л ь н у ю  м а т ­
р и ц у ,  к о т о р у ю  м о ж н о  р а з м е с т и т ь  в 564  я ч е й к а х .
Ч и с л о  ж е  н а б л ю д е н и й  п р а к т и ч е с к и  н е о г р а н и ч е н о .  С  0001 п о  04 3 6  
я ч е й к у  з а н и м а е т  и н т е р п р е т и р у ю щ а я  п р о г р а м м а  с з а п и с ь ю  ч и с е л  с п л а ­
в а ю щ е й  з а п я т о й  в о д н у  я ч е й к у ,  с 0 4 4 0  п о  0 4 7 1 — с т а н д а р т н а я  п р о г р а м м а  
и з в л е ч е н и я  к в а д р а т н о г о  к о р н я  и с 0 4 7 2  по  0 4 7 3  я ч е й к у — с а м а  п р о г р а м м а  
с р а б о ч и м и  я ч е й к а м и  и п с е в д о к о д а м и  д л я  с а м о в о с с т а н о в л е н и я  п р о ­
г р а м м ы .
П е р е д  к а ж д ы м  в в о д о м  н о в о й  и н ф о р м а ц и и  з а п о л н я ю т с я  я ч е й к и  с 
0 6 5 6  по  066 1 ,  а  т а к ж е  я ч е й к и  0 5 0 2  и 0503 .
0 6 5 6 00 0 0 0
0 6 5 7 00 0 0 0 0
0 6 6 0 00 0 0 0 0
0661 00 0 0 0 0
05 0 2 16 + 07 0 0
0 5 0 3 16 + 0 7 0 0 ,
гд е  ч и с л о  с т о л б ц о в  —  m , п —  ч и с л о  с т р о к  м а т р и ц ы  в в о с ь м и р и ч н о й  с и ­
с т е м е  с ч и с л е н и я .
В я ч е й к и  с 0701 по  0 7 0 7  в д е с я т и ч н о й  с и с т е м е  в н о с я т с я  с о о т в е т с т в у ­
ю щ и е  ч и с л а :
Уо, А у, X0, A x0, 2, 3, 4.
П у с к  п р о г р а м м ы  с я ч е й к и  0472
Д а н н а я  п р о г р а м м а  о т л а ж е н а  и п р и м е н я е т с я  в в ы ч и с л и т е л ь н о й  л а б о ­
р а т о р и и  Т о м с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а .
П р о г р а м м а  д л я  Ц В М  « М и н с к - 1»
04 7 2 15 4 0 0 0 0251 7 03 0 0 2 6 0251
3 00 0 0 1 2 0 5 1 4 0 5 3 0 00 0 0 3 6 4 0 3 6
4 00 0 0 1 2 0531 1 64 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 6 6 7 0 5 1 6 2 05 4 7 0 3 0251
6 00 0 6 6 7 0 5 3 6 3 00 0 7 0 4 0251
7 0 0 06 7 0 0 5 5 2 4 — 03 2 7 1 0 4 0 0 0
0 5 0 0 10 0 5 0 0 0 2 1 7 5 00 0 2 5 3 4 2 5 3
1 24 0 1 4 0 0 1 4 0 6 74 0 5 3 3 0 0 0 0
2 16 0701 7 05 4 0 0 0 0 0 0 0
3 15 0701 4 0 — 03 0 2 5 3 0 0 2 6
4 64 0 0 0 0 00 0 2 1 00 0 0 3 3 4 0 3 3
5 0 5 6701 0 0 2 6 2 — 03 0 2 5 3 0 2 5 3
6 05 67 0 2 0 0 2 7 3 — 02 0 2 5 2 4 0 0 0
7 64 0 0 0 0 0001 4 0 0 00 3 2 40 3 2
0 5 1 0 05 4 0 0 0 2 0 3 0 5 02 0 2 5 2 0 2 5 3
1 74 0 5 1 0 0 0 1 0 6 15 0001 0 2 5 3
2 64 0 0 0 0 0001 7 15 4 0 0 0 0 2 5 2
3 00 0 0 2 7 0 0 2 6 5 5 0 00 4 6 5 0 0 5 1 5
4 64 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01 4 6 6 6 0 5 3 4
5 0 0 2 7 1 0 0 2 5 2 2 74 0 5 1 3 0 0 0 0
6 74 0 5 1 5 0 0 0 0 3 64 0 0 0 0 0001
7 00 0 2 5 2 0031 4 02 0031 2 0 3 2
0 5 2 0 — 03 0 2 5 2 0 0 2 6 5 74 05 5 4 0 0 0 6
1 00 0 0 3 4 4 0 3 4 6 05 4 0 3 4 0 0 2 6
2 — 03 0 2 5 2 0 0 2 6 7 03 0 0 2 6 0 0 2 6
3 03 0 0 2 6 4251 60 — 01 0 0 2 6 0 0 3 5
4 0 0 0 0 3 5 4 0 3 5 1 10 0 0 0 0 2 6 7 2
5 03 0 0 2 6 0251 2 05 4 0 3 4 2 6 7 3
6 00 0 0 3 6 4 0 3 6 3 05 4 0 3 2 2 6 7 6
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4 — 03 0 0 3 4 0 0 3 5 7 05 6662 0551
5 0 3 0 7 0 6 4 0 3 0 0 6 3 0 74 0 5 0 5 00 0 2
6 + 0 3 0 0 2 6 0 0 3 4 1 15 0 0 0 4 0 6 7 2
7 — 03 0 7 0 5 4 0 0 0 2 06 4 3 1 7 0 5 1 4
5 7 0 — 00 0 0 3 6 4 0 0 0 3 06 4 3 1 7 0 5 1 6
1 01 0 0 3 0 4031 4 06 4 3 1 7 0531
2 — 03 2 6 7 2 2 6 7 2 5 00 4 6 6 5 0 5 3 2
3 03 2 6 7 2 4 6 7 7 6 00 4 6 6 5 0 5 3 3
4 02 0 6 7 7 0031 7 0 6 4 3 1 7 0 5 3 6
5 — 03 2 6 7 3 0 0 3 6 40 06 4 3 1 7 0 5 5 2
6 î03 0 7 0 7 4 0 2 7 1 05 4 6 7 3 0 0 2 6
"  7 — 03 0 0 2 6 0 0 2 6 2 03 0 6 7 5 0 0 2 6
0 6 0 0 — 03 0 7 0 6 4 0 0 0 3 — 01 0 0 2 6 0 0 3 3
1 + 0 0 0 0 2 7 4 0 2 7 4 — 02 0 6 7 2 4 0 0 0
2 — 03 0 7 0 5 4 0 3 0 5 02 0 6 7 4 4 0 2 6
3 + 0 3 2 6 7 3 4 0 0 0 6 64 0 0 0 0 00 0 2
4 — 00 0 0 3 7 4 0 0 0 7 03 2 6 7 3 2 6 7 3
5 — 01 0 0 2 7 4 0 0 0 50 01 2 6 7 3 0 7 0 0
6 — 02 0 6 7 7 4 0 0 0 1 10 0 7 0 0 0 0 2 7
7 — 02 2 6 7 2 4 0 0 0 2 02 2 6 7 2 0 0 2 7
0 6 1 0 + 0 1 0 7 0 6 4 0 3 0 3 05 4 4 7 6 0 7 0 0
1 15 0 0 0 2 0 0 3 0 4 15 00 0 2 0 0 2 6
0 6 1 2 60 4 0 0 0 0 0 0 0 5 74 0 6 4 7 0 0 0 2
3 01 4 0 1 2 0 5 1 4 6 37 4 0 0 0 0 0 0 0
4 00 4 6 6 7 0 5 1 4 0 6 5 7 00 2 7 1 0 0 2 5 2
5 00 4671 0 5 1 6 0 6 6 0 — 03 2 7 1 0 4 0 0 0
6 01 4 0 1 2 0531 1 00 4011 0 5 1 5
7 00 4 6 6 7 0531 2 01 4011 0 5 3 4
0 01 4 0 1 4 0 5 3 2 3 00 4 6 6 6 0 5 1 5
21 01 4 0 1 4 0 5 3 3 4 01 4 6 6 6 0 5 3 4
2 05 4 6 5 7 0 5 1 5 5 00 00 0 4 0 0 0 0
3 0 5 4 6 6 0 0 5 3 4 6 00 ГП 0 0 0 0
4 00 4671 0 5 3 6 7 00 0 0 0 0 ш
5 00 4671 0 5 5 2 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 п
6 05 6661 0 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 п — m
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